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1 9 9 5 年我国对外加工贸易进出 口总额
达 1 320 亿美元
,
占全国外贸总额的比重从
1 9 9 2 年的 42
.
















































































































































如 1 9 9 5 年上 半年加 工 贸 易 进 口 的
79
.
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如 19 9 3 年我国加工贸易出口 比上年增
3
.






























































































































































2 % ) 高 24
.







使加工贸 43 9 %
,





















































































































为国内供应商和当地服务业产生 4 一 5 个就
业机会
,
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